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Das Gewicht des Organ des Kiefttr―forst
(Pttys 7乃IP,わerg〃)auf der Sanddune
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Zusammenfassung
Die Gewichte(Trockenheitl des organe(Stamm,Zweig,Wurzel und Blattl
des Kiefer―fo st(P肪切STんVηう9T=,,)auf der sanddune wurden untergesuchen.
WVenn man die Untersungsergebnisse zusa■lin nfasst, so lasst sich fOlgendes
sagen.
(1)Die Gebrauchsallometrie dber Organe der Kiefer sind folgende.
Ws=-1.679(H022.h)093そ.……….stamm
Wz=-1.790 Dz2.588.…… … …・・ZWeig




(2)Das IIachstum der Kiefer auf der Sanddune ist im allgemeinen schlettt.
Das total Gewicht(Stamm, zweig, Blatt und IVllrzel)des etWa 20
,hhrigen Kiefer―forst war etwa 50～140 ton/ha.
(3) 」c hёher die DurchschnittshOhe war, desto mchr waren die Gewichte
der Sthmme, der Zweige und der Wurzeln.
Die Durchschnittsgewichte des Organe der kiefer―for t(etwa 71m im
Durchschnittshbhe)sind folgende.
Stimme i etwa 57 ton/ha
Zweige i etwa 17 ton/ha
Wurzeln i etwa 31 ton/ha
Das Gewicht der Blitter gebt kaum eine Veranderung nach der Bestand
die Kronenschluss hat.
Das Durchschnittsgewicht der BIatter war 9。6 ton/ha.
(4)」ehむher das Durchschnittshёhe wadl,desto mehr war das Verhaltnis dOr
Stをimme, aber iln Gegenteil, desto weniger war das Verhtiltnis der Blttitter.
Die Verhiltnisse der Wurzch und Zweige gebten kaum eitt Verande―
rung.







auf vielerei Weise verwandt werden.
allgemein bekannt ist, soll hier nicht naher darauf eingegangen
Benintzung des Forstgebrauch wird heute eine grosse Bedeutung
※Der Lchrstuhi filr Forstplanung, Landwirtschaftliche Fakultat, TottOri Universitht.
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Es ist vOn Bedeutung, dass vOn 」etzten der Kiefer―forst auf der  Sanddune
verwert rational noch dazu synthetisch wird.
Es ist notlvendig zu ergreifen den Vヽachstunszustand
stellung der Wirtschaftsmethode der Kiefer―fOrs .
Hier 、vill der Verfasser die Untersuchungen uber die
de  Forst um der Fest―
Ge、vichte der Organe er
Kiefer―fOrst Bericht erstatten.
Die Studenten im Lchrstuhl der Forstplanung
dieser Arbeit zu grOssen Dank verpflicht.
der Verfas er fiir alle Hilfen
Material und Methode
AIs Versuchsmaterialien wurden, die Kiefer―fOrst(PJηtts Tん窃陀b9T=河)auf der
Sanddiine,  die in Koyama Lehrforst in der Universitht zu TOttOri stehen, gelvhhit,
Die Gewichte(Trockenheitl der stamme,zweige und BIatter der 34 PrObesthmme
wurden durch ミ∫ιTα二声9J cιわ ι?デ腕サc99 gヾemessen und das Gewicht der Wurzeln
、vlrd durch die Ausgrabung gemessen.
Die AIIOmetFie dber Organe durch die Oben Messungsergebnisse wurden untergesuchen.
Je 2～3 PrObefliche(15m×15m)in jeder Bestand wurden ausgestatten und H6helHl,
Brusth6hendurchmesser(Dl,2),Durchmesser der O。2m H6he auf der Oberadche(D02)und
Durchmesser der](ronenansatzh6he(Dz)des Baumes in der Probefldche wurden gemessen.
Von der Oben Messungsergebnisse in der PrObefldche und die Al10metrie iiber


































ln neuer Zeit haben vielen Forscher
zlvar uber das Gelvicht des Organ des
Baumes durch die Al10metrie untersuchten.
Die Untersuchungen tiber das Organes―
gewicht der Kiefer auf der Sanddune
sind sehr lvenig.1～3)
Die experimentellen Gleichung uber





1V s:Das Gewicht der Sthmme
WV z:Das Gewicht der Zweige
WB=Das Gewicht der Blatter
Ww=Das gewicht der WVurzeln
Do2==Der Durchmesser del・0。2m Hohe auf der
Oberfliche
Dz : Der Durchmesser der Kronenansatzeshёhe
H:Die Baumshёhe
D。2・H






























Die AIIometrie zwischen dem Gewicht der Zweigeund
dem Durchmesser der Kronensatzh6he(鴎)
D。.2
Die AIIometne zwischen dem Oewicht der Wurzein(Ww)
und dem Duchmesser der o.2m H6he auf der Oberttache
(D。2)
Dz
Abb 3 Die AIlometrie zwischen dem Gewicht der BIatter(wB)
und dem Durchmesser der KronensatzhOhe(Dz)
Dieses Gleichungen kOnnen als  eine
recht gut Nよherung betrachtet werden
(Abb。1～4洸
Der Korrelationskoeffizent dieses ex―
periinentellen Gleichung waren h6her als
die anderen Gleichungen.
Von der Messungsergebnisse in der
Probeflhche und die Allometrie uber der
Organe,  gerechnen die Gewichte der
Organe der Kiefer―fOrst wurden.
Die Folge der Untersuchung tiber die
Beziehung zwischen den Bestandesalter
und dem total Gewicht der Organe wird
in Abb.5 gёzei t.
Die experil■ntellen Werte zeigen eine
erhebliche streuung.
Das total Gewicht der Organe(Stamme,
Zweige, Bldtter und Wurzein)der 20
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Bestandesalter
Abb. 5 Die Bezichung zwischen dem Bestandesalter
und der toti Gewichte der Organe
Das Gewichtswachstum der Kiefer―
forst auf der Sanddune war im vergleich
nit dem allgemeine Kiefer―fOrst4,5)in
Tottori Provinz in grossen und ganzen
war schlecht.
Die Folgen der Untersuchung iiber der
Beziehung zwischen dem Gewicht des
Organ und der Durchschnittsh6he werden
in Abb.6^-10 geZeigten.
Je hδer die Durchschnittsh6he war,
desto mehr waren die Gewichte der
stamme, der Zweige und der Wurzein.
ton/ha
H
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Abb.6 Die Bezichung zwischen dem Gewicht der Stamme
und der den Durchschnittshёhe(H)
ton/ha
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H
Abb, 7 Die Bezichung zwischen dem Gewicht der Zweige
tand der DurchschnittshOhe(H)
Die Gewichte der Organe der Bestand
(etWa 7m in der DurchschnittshOhe)sind
folgende。
Stimme l etwa 57 ton/ha
Zweige :etwa 17 ton/ha
Wurzeh i etwa 31 ton/ha
Das Gewicht der Sthmme der Kiefer―
forst auf der Sanddune gegen die Durch―





































0 1 2 3 4 5'6 7 8 9 10m
Das Gewicht des Organ des Kiefer―forst
Die Beziehung zw schen dem Gewicht der Wurzeln
und der Durchschnittshohe(H)
allgemeinen Kiefer―forstr)
Das Gewicht der BIdtter gibt keine
besondere Veranderung nach der Bestand
hat die Kronenschluss.
Man geht wohl kaun fehl, anzunehm
beeinflusst,
Das Durchschnittsgewicht der BIatter des Kiefer―forst auf der Sanddiine war
9,6 ton/ha.
Die Untersuchungen uber dem Gewicht der BIhtter des Pinus Thumberg sind wenige.
Kabaya et,all)berichten,dass das Gewicht der BIhtter der Kiefer―fOrst(P加傷d
Tん傷ηbθTg,テ)auf der Kuste in chiba
Provinz war 8.O ton/hat
Ogasawara,et.alP)berichten,dass das
Blattersgewicht des 15,dhrigen Kiefer―
forst (4.6m in der Durchschnittshδhe)
auf der Sanddune war 7.8 ton/ha.
Ausserdem bekannten einige Berichte
7～lo)uber dem Blittergewicht der Kiefer―
forst(P加傷s TんηれbθTgけ,)werden.
Es ist bekannte,  dass das Durch―
schnittsgewicht der Blatter des P,■傷s
動 切b9Tg''forst war 8.8 ton/ha,1°
Mann kann voraussetzen, dass diess
und das Bldttersgewicht der P,ηtts Tんク2_
b9Tgjj fOrst auf der Sanddune vOn etwas
dhnlich GrOssenordnung sind.
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Abb. 10 Die Beziehung zwischen dem total Gewicht der
Organe und der Durchschnittshohe(H)
durch der Durc schnittsh6he diess nicht
H
Abb. 1l Die Beziehung Zwischen dem Verhaltnis des
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Abb 12 Die Bezichung Zwischen dem verhaitnis des
Zweigesgewicht und der Durchschnittsh6he(H)
Durchschnittsge、vicht der 正;lhtter der
Kiefer―forst(P力傷d 'CηSザιοTa, PJ党傷∫
勁 開 う9T=JD 6.8 tOn/ha n)ist.
Das Blittersgewicht der Kiefer―forst
auf der Sanddune lvar mehr als diess,
Es ist notwendig zu ergreifen nicht nur
die Quantitaten der organe sondern auch
die quantitativ Verhditnisse der Organe
fiir  das  rヽerstehen  des  Wachstuns―
0  1
Abb 13
zustandes.                                     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  1o m
Die Folgen der Untersuchung uber der                        H
Verhiltnis der Organ 、verden i Abb。1l      Abb. 14 Die BeZiehung Zwischen dem Verhaltnis des
Wurzeinsgewicht und der Durchschnittshohe(H)⌒″14 gezeigten.
」e hδher das Durchschnittshёe lvar, desto mehr lvar das Verhaltnis der Stamme,
aber iln Gegenteil, desto weniger war die Verhaltnis der BIatter.
Ver6ffentlichungen zuHl Untersuchung tiber dem Wurzelsgelvicht des Baumes sind
selten.
Das quantitative Beziehung iiber der ヽヽrurzeln der Kiefer―forst auf der Sanddune
ist bisher noch genug nicht klar worden.
Die Verhhitnisse der WVurzein und Z、veige gibt keine besondere Verinderung。
Der PrOzeutsatz des Wurzeinsgewicht des Kiefer―forst war etwa 27%,
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Die Beziehung Zwischen dem Verhaltnis des
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